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平成 15年 3月 31日『言語文化学第 12号』発行
＜査読者＞
五十嵐徳子、井元秀剛、岩根 久、植田晃次、大森文子、
沖 田 知 子 、 金 崎 春 幸 、 金 子元臣、北村 卓、木村健治、
木村茂雄、小門典夫、小杉 世、里内克巳、高岡幸一、
田畑 智司、津久井定雄、ディボフスキー・アレクサンドル、中 直一、
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付則 1. 通常会員は会費として年間 3000円を納める。
2. この会則の改正は、総会において出席者の 3分の 2以上の賛同
を必要とする。
3. 本会則は平成 3年 5月8日より発効する。
